過疎地域における保育の実態と課題 : 奈良県十津川村のへき地保育所を事例に by 向平, 知絵





































































































































出 典:十 津 川 村 商 工 会
http://www.totsukawa.org/map。htm










り、林業 は村の産業の中心を担 ってきた。 し
か し木材需要の低迷によつて林業生産活動は
停滞 し、林業従事者の高齢化や林業経営費の















































減を繰 り返 しなが らほぼ12,000人で推移 して
きた。 しか し1950年代半ばに急激な人口増 と









　 図2に1945(昭和20)年以 来の十津 川村の
人口の推移を示 した。 これに よると、1957(昭
和32)年(12,153人)から1960(昭和35)年
(15,588人)の3年間で人口が3,435人、率 に し
て28%と急 激 に増加 して いる。 しか し1960年
























































































































































































1960年か ら1965年にかけて の減少率 は39.5%、
1965年か ら1970年にかけて の減少率 は38.5%、
1970年か ら1975年にかけ ての減少 率 は39.1%
と、5年 毎 の減 少率 はいず れ も約40%と な つ






























































































































































































































































を中心 とした労働に従事 していた と考えられ
る。このことか ら当時の十津川村では、保育
施設の整備の遅れが労働力の獲得に影響を及
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年 には、認可保育所 ・へ き地保育所が併せて
7ヶ所だった。 しかし1970年(昭和45)年に
武蔵へき地保育所が廃止、1975(昭和50)年に
は折立へ き地保育所 と五百瀬へ き地保育所が
廃止とな り、1970年代後半か らは認可保育所
が4ヶ 所のみとなっている。図3に 示 したと
お り、1960年か ら1975年にかけての出生数は


















































































































































のへ き地保育所へ の入所 についての決定は
「村長は、保育を要する幼児につ き、入所の決
定を行 う」 と規定されている。 また 「十津川
村立保育所条例施行規則」による十津川村の
保育所への入所条件は、「小学校就学始期3年







































































の双方の人数が少 ないことか ら、長年 にわ
たって主に異年齢混合保育が実施 されてきた。
各保育所の保育方法については各保育所の在
所児数が深 く関係 しているが、これか ら少子
化がますます進行 してい くにつれて、従来の

















川村では、4ヶ 所のへ き地保育所 と幼児教室
の交流保育を積極的に導入している。交流保
育について、平成21年度の十津川村 『村政報































































村内の6つ 小学校のうち中部か ら北部 に位置
す る3校 が統合 し、「十津川第一小学校」 と
なった。2012(平成24)年度には、中学校4
校 を1校に統合し、「十津川中学校」となるこ
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